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Since Taylor and Betz (1983), many studies have indicated that career decision making self-efficacy (CDMSE) 
predicts career indecision. In addition, employment anxiety has influence on job-hunting in undergraduate students 
during job-hunting (Fujii,1999). The present study analyzed the difference of CDMSE and employment anxiety in two 
groups: (a) job-hunting group and (b) non-job-hunting group. We examined the influence of CDMSE and employment 
anxiety on career indecision using a hierarchical multiple regression analysis. Results of this study revealed that 
CDMSE negatively influenced on career indecision in both group; conversely, employment anxiety positively 
influenced career indecision in both group. On the other hand, CDMSE positively influenced “grope” in the job-hunting 
group, but it did not influence “grope” in the non-job-hunting group. 
 




































































































調査対象者は 1 年生：67 名(男性：33 名，女性：34
名)，2 年生：5 名(男性：3 名，女性 2 名)，3 年生：72 名
























































ックのα係数を算出した。その結果を Table 1 に示す。
次に各尺度間の関連について相関係数を算出した。
その結果を Table 2 に示す。就職不安とその下位尺度
は職業未決定の未熟や混乱との間に正の相関，決定









た。1 年生と 2 年生は教養科目の講義で回答が得られ，








 未熟 13.63 3.54 .58
 混乱 17.18 3.92 .63
 猶予 11.06 3.12 .71
 模索 13.44 2.74 .67
 安直 13.06 2.79 .58
 決定 6.71 2.03 .72
C D M SE 74.68 14.09 .88
就職不安 56.07 18.50 .95
　就職活動 24.38 8.30 .93
　職業適性 17.62 6.66 .90
　職場 14.06 5.74 .82
Table1 各尺度の平均値，標準偏差とクロンバックのα係数
徳島大学地域科学研究 第５巻 














































p<.01)。第 3 stepでは決定係数の有意な増加が示 
未熟
混乱 .51 ***
猶予 .51 *** .23 **
模索 .09 .36 *** -.02
安直 .69 *** .51 *** .54 *** .06
決定 -.66 *** -.42 *** -.35 *** -.32 *** -.48 ***
就職不安 .63 *** .65 *** .23 ** .23 * .48 *** -.49 ***
 就職活動 .58 *** .67 *** .18 * .22 ** .46 *** -.47 *** .92 ***
 職業適性 .68 *** .56 *** .32 *** .23 ** .52 *** -.58 *** .90 *** .74 ***
 職場 .38 *** .48 *** 12 .17 * .27 ** -.23 ** .85 *** .65 *** .68 ***
C D M SE -.61 *** -.27 ** -.44 *** .15 -.45 *** .37 *** -.35 *** -.26 ** -.42 *** -.24 **
－
－


















Mean S.D. Mean S.D.
C D M SE 77.30 13.98 72.00 13.78 5.32 *
就職不安
 就職活動 26.67 6.73 22.04 9.12 12.17 **
 職業適性 18.69 6.27 16.53 6.91 3.93 *
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説明変数
性別a -.15 -.09 -.19 * .02 .04 -.14
年齢 -.12 .02 .09 -.13 -.07 .07
C D M SE -.67 *** -.48 *** -.27 * -.03
就職不安
 就職活動 .33 ** .75 ***
 職業適性 .23 -.16
 職場 -.14 .09
R2 .04 .47 .61 .02 .08 .46
Δ R2 .43
*** .14 *** .06 * .38 ***
F 1.65 21.09 *** 17.68 *** .61 2.17 9.60 ***
説明変数
性別a -.13 -.09 -.11 .14 .11 .07
年齢 -.07 .03 .04 -.05 -.14 -.07
C D M SE -.46 *** -.40 ** .39 ** 45 **
就職不安
 就職活動 .05 .06
 職業適性 .12 .02
 職場 -.06 .15
R2 .03 .23 .24 .02 .16 .19
Δ R2 .20
*** .01 .14 ** .03 *
F .92 6.90 *** 3.53 ** .72 4.52 ** 2.71 *
説明変数
性別a -.14 -.10 -.21 -.08 -.12 -.10
年齢 -.03 .06 .15 .14 .03 .02
C D M SE -.45 *** -.28 * .49 *** .37 **
就職不安
 就職活動 .37 *   .01
 職業適性 .04 -.37 *
 職場 .02 .21
R2 .02 .21 .34 .02 .25 .30
Δ R2 .19
*** .13 ** .23 *** .05




















Step1 Step2 Step3 Step1 Step2
Step1 Step2 Step3 Step1 Step2
徳島大学地域科学研究 第５巻 
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説明変数
性別a .10 .05 .01 .09 .06 .02
年齢 -.14 -.06 .03 -.22 -.17 -.10
C D M SE -.61 *** -.31 *** -.37 ** -.19
就職不安
 就職活動 .18 .22
 職業適性 .61 *** .14
 職場 -.15 .30
R2 .03 .39 .70 .06 .19 .52
Δ R2 .36
*** .31 *** .13 ** .33 ***
F 1.16 14.29 *** 24.40 *** 2.29 5.38 ** 11.74 ***
説明変数
性別a -.20 -.23 -.25 * .10 .10 .09
年齢 -.21 .16 -.12 -.26 * -.25 * -.20
C D M SE -.40 *** -.24 * -.01 .17
就職不安
 就職活動 .13 .03
 職業適性 .45 ** .41 *
 職場 -.38 * -.07
R2 .07 .23 .33 .09 .09 .19
Δ R2 .16
*** .10 * .00 .10 *
F 2.53 6.62 ** 5.14 *** 3.14 2.06 2.57 *
説明変数
性別a -.06 -.11 -.16 -..06 -.11 -.16
年齢 -.20 -.13 -.06 -.20 -.13 -.06
C D M SE -.55 *** -.33 ** .55 *** -.33 **
就職不安
 就職活動 .28 .28
 職業適性 .48 ** -.48 **
 職場 -.35 * -.35 *
R2 .04 .34 .51 .04 .34 .51
Δ R2 .30
*** .17 *** .30 *** .17 ***
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されたが(ΔR2=.03，p<.05)，就職不安の各下位尺度に
おいて有意な標準偏回帰係数は示されなかった。「安
直」では，第 1 step では有意な決定係数は示されなか
った。第 2 step では決定係数の有意な増加が示され
(ΔR2=.19，p<.001)，CDMSE において有意な負の標準
偏回帰係数が示された(β=-.45，p<.001)。第 3 step で
は決定係数の有意な増加が示され(ΔR2=.13，p<.01)，
就職活動不安において有意な正の標準偏回帰係数が








非就活群について，「未熟」では，第 1 step で投入し
たコントロール変数は有意な決定係数を示さなかった。
次に第 2 step では決定係数の有意な増加が示され(Δ
R2=.36，p<.001)，CDMSE において有意な負の標準偏
回帰係数が示された(β=-.61，p<.001)。第 3 step では
決定係数の有意な増加が示され(ΔR2=.31，p<.001)，
職業適性不安において有意な正の標準偏回帰係数が
示された(β=.61，p<.001)。「混乱」では，第 1 step では
有意な決定係数は示されなかった。第2 step では決定
係 数 の 有 意 な 増 加 が 示 さ れ ( ΔR2=.13 ， p<.01) ，
CDMSE において有意な負の標準偏回帰係数が示さ
れた(β=-.37，p<.01)。第 3 step では決定係数の有意
な増加が示されたが(ΔR2=.33，p<.001)，就職不安の
各下位尺度において有意な標準偏回帰係数が示され
なかった。「猶予」では，第 1 step では有意な決定係数
が示されなかった。第 2 step では決定係数の有意な増
加が示され(ΔR2=.16，p<.001)，CDMSE において有意
な負の標準偏回帰係数が示された(β=-.40，p<.001)。




p<.05)。「模索」では，第 1 step では有意な決定係数は
示されなかったものの，年齢において有意な負の標準













第 1 step では有意な決定係数が示されなかった。第 2 
step では決定係数の有意な増加が示され(ΔR2=.30，
p<.001)，CDMSE において有意な正の標準偏回帰係
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